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483PRINOVE / ACQUISITIONS
PRINOVE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 
U RAZDOBLJU OD 1. RUJNA 2013. DO 31. KOLOVOZA 2014.
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE
1. Ured predsjednika Republike Hrvatske
Gradivo Ureda predsjednika Republike Hrvatske u mandatu Franje Tuđ-
mana: naknadno pronađeno gradivo različitih ustrojbenih jedinica i Vojnoga kabi-
neta (19 d/m).
Gradivo Ureda predsjednika Republike Hrvatske u mandatu Stjepana Mesića: 
pismohrana, Odjel za predstavke, pritužbe i pomilovanja, Vojni kabinet (136 d/m).
Odjel za tehničke i pomoćne poslove – dokumentacija o rezidencijalnim 
objektima (30 d/m).
HR-HDA-1741
2. Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
Gradivo Republičkoga sekretarijata za narodno zdravlje 1963–1965, Repub-
ličkoga sekretarijata za socijalnu zaštitu 1963–1965, Republičkoga sekretarijata za 
narodno zdravlje i socijalnu zaštitu 1965–1979. te Republičkoga komiteta za zdra-
vstvenu i socijalnu zaštitu 1979–1990; sve uklopljeno u fond Republički komitet za 
zdravstvenu i socijalnu zaštitu (236 d/m).
HR-HDA-2046
3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Ratne štete koje Državna komisija za popis i procjenu ratne štete prijavljuje 
HZMO-u (preuzeto u 2013; 0,4 d/m).
HR-HDA-1640
4. Društvo folklorista Hrvatske
Fragmentarno sačuvana dokumentacija nastala radom Društva folklorista 
Hrvatske (Saveza folklorista Jugoslavije, Zagreb): poslovna korespondencija, Bil-
teni Društva, financijska dokumentacija; 1954–1992 (1 d/m).
HR-HDA-2032
5. Socijaldemokratska partija Hrvatske
Partijske članske iskaznice Općinskoga komiteta SKH Split (23 d/m).
HR-HDA-1220
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PREUZIMANJA OTKUPOM
1. Amnesty International Hrvatske
Gradivo nastalo od osnutka udruge 1993. do stečaja 2013: normativni akti, 
zapisnici upravljačka tijela, financijska i kadrovska dokumentacija, edukativni ma-
terijali, upute i press clipping (8 d/m).
HR-HDA-2041
2. Milan Raček
Osobni dokumenti Milana Račeka iz Semeljaca kraj Đakova, vezano uz I. 
svjetski rat (0,2 d/m).
HR-HDA-1801
3. Obitelj Kapor-Gvozdanović
Gradivo obitelji iz razdoblja 1940–1945: korespondencija, izjave, prijave 
ratne štete i drugi dokumenti (0,5 d/m).
HR-HDA-1801
4. Milan Begović
Raznovrsno gradivo književnika Milana Begovića (1876–1948): 630 foto-
grafija i razglednica, 2 foto-albuma s 69 fotografija, 33 plakata i tiskovina, 8 časopisa, 
19 crteža, 21 grafički otisak, korespondencija, 8 dokumenata i omotnica pisama 
(0,3 d/m, 2 foto-albuma).
HR-HDA-2044
5. Isprava ninskoga biskupa Josipa Grgura Scottija
Isprava posljednjega ninskoga biskupa Josipa Grgura Scottija (1732–1817) 
od 10. srpnja 1796. o imenovanju svećenika crkve sv. Mojsija u Veneciji, Franje 
Marija Thozolina, naslovnim kanonikom ninske katedrale (1 komad).
HR-HDA-673
6. Grafike
1.  De Fer: Osijek (Le Famoux Pont et Fortresse d’Esseck), boja, 38x51cm, 
Pariz 1687.
2. V. Coronelli: Ragusi (u f1oralnom okviru), 22x26cm, Venecija 1690.
3.  B. Nerici: Split (Veduta della Citta di Spalatro della parte di Levante), 
29x38cm, Livorno 1784.
4. J. Alt: Ombla, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850.
5. J. Alt: Solin, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850.
6. Rieger: Lupoglav, kromolitografija, 13x19cm, Beč oko 1850.
7.  Selleny: Das Amfitheater zu Pola, kromolitografija, 22x33cm, Beč oko 
1870.
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8. Tischbein: Veduta Pule, čelikorez, 12x19cm, Lloyd Trst, oko 1875.
9. Bierman: Veduta Šibenika.
10. Bierman: Veduta Korčule (Curzola).
HR-HDA-903
7. Zemljovidi
1. Tabvla V. Evropae hae svnt e cognitis totivs orbis, bakrorez u boji. Ptole-
mej, 1535.
2. Contado di Zara, bakrorez kolorirani, Coronelli, 1699.
3. Corso delli Fiumi Drino, e Boiana..., bakrorez kolorirani, Coronelli, ca. 
1696.
4. Corso del Danubio, bakrorez nekolorirani, Coronelli, ca. 1691.
5. Mappa potamographica..., Sectio X..., Marsigli, bakrorez nekoloriran, ca. 
1726.
6. Rhetiae alpestris descriptio in qua hodic Tirolis comitatus; Goritiae, Kar-
stii…,




2. Razglednica s prikazom Velike čitaonice HDA
 HR-HDA-1684
9. Fotografije 
1. Fotografije Josipa Cabasa i Zvonimira Hadžije (7 komada).
 HR-HDA-1425
PREUZIMANJA DAROVANJEM
1. Socijaldemokratska unija Hrvatske
Zapisnici sjednica i sastanaka o gospodarskoj i političkoj situaciji u Repu-
blici Hrvatskoj, popisi članova Stranke, korespondencija, promidžbeni materijal, 
dokumentacija o međunarodnoj suradnji (0,5 d/m).
HR-HDA-2040
2. Fedora Paškvan
Osobni dokumenti, svjedodžbe, bilješke, korespondencija, fotografije, 
liječnička dokumentacija Fedore Paškvan, kustosice i prevoditeljice iz Zagreba (0,3 
d/m).
HR-HDA-1801
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3. Milan Marjanović
Tekstovi o književniku i publicistu Milanu Marjanoviću (1879–1955) u po-
vodu 50. i 60. obljetnice rođenja.
HR-HDA-1801
4. Martin Pilar




Gradivo više članova obitelji Suvin, poglavito stomatologa Miroslava 
(1899–1994) i njegova sina Darka (rođ. 1930), teoretičara, povjesničara i kritičara 
književnosti i kulture: osobni dokumenti, dokumentacija o službovanju, govori i 
predavanja, bibliografija članaka i knjiga, nagrade, fotografije i dr. (0,5 d/m).
HR-HDA-2042
6. Obitelji Radić i Košutić
Gradivo političara Augusta Košutića (1893–1964) i Stjepana Radića (1871–
1928) te njihovih obitelji: korespondencija, fotografije, biografski prilozi, osobni 
dokumenti, dokumentacija o školovanju, zaposlenju, umirovljenju, tiskovine i no-




Gradivo Matice hrvatske iz Vancouvera: časopisi, pozivi, obavijesti, progra-
mi događanja, fotografije, kalendari i dr. (0,3 d/m).
Dva knjižna sveska i pojedinačno gradivo korespondencije Višnje Petranović 




Dnevnički zapisi iz 1946 (1 bilježnica).
HR-HDA-1801
9. Branko Mayerhold
Sjećanja pod nazivom Pro domo sua: obiteljska povijest, sindikalna djelat-
nost brata Ivana, ubijenoga 1941. i dr. (0,05 d/m).
HR-HDA-1801
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10. Karlobaške ljekaruše




Razglednice s motivima iz Hrvatske i inozemstva (1072 komada).
HR-HDA-1684
12. Encyclopaedia moderna
Časopis za sintezu znanosti, umjetnosti i društvene prakse, što ga je pokre-
nuo Ivan Supek, a izlazio je 1969–1976 (43 sveska).
Knjižnica HDA
HRVATSKA KINOTEKA
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE
1. Continental film
Tonske kopije stranoga filma na 35 mm vrpci (89 komada).
HR-HDA-1389
2. Bonobono studio
Kratkometražni eksperimentalno-animirani, dokumentarno-animirani te 




3. Muzej za umjetnost i obrt
Reklamni filmovi Zaustavite vrijeme…snimajte! (1963), Samo trenutak 
(1965), China today (1955); 6 rola.
HR-HDA-1387
HR-HDA-1936
4. Blitz film i video distribucija
Sedamdeset i jedan filmski naslov iz distribucije (35 mm, 415 rola).
HR-HDA-1389
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PREUZIMANJA OTKUPOM I DAROVANJEM
Popratno filmsko gradivo 
Crno-bijele fotografije stranoga filma iz doba nijemoga filma (15 komada).
HR-HDA-1393
Knjižice – popisi filmova prikazivanih u zagrebačkim kinima od 13. svibnja 
1939. do 1. veljače 1942, s komentarima (2 komada).
HR-HDA-1939
Audiovizualno gradivo na filmskoj vrpci i elektroničkim medijima
Dokumentarni zapisi profesionalnih snimatelja koji su tridesetak godina 
bilježili znatnije događaje vezane uz Josipa Broza Tita (16 mm, 1 rola).
HR-HDA-1936
Filmski žurnal Poglavnik u Glini i Petrinji (16 mm, 1 rola).
HR-HDA-1387
Filmovi Oktavijana Miletića, negativ-kopije (35 mm, 9 rola).
HR-HDA-1387
Pozitiv-kopije filmova Habeas Corpus (1928) i The Pirates (1922); (16 mm, 
2 role).
HR-HDA-1389
Šest naslova dokumentarnih i igranih filmova na DVD-u, pet naslova na 
digiBETA kazetama, dva naslova na BETAcam SP video-vrpcama.
HR-HDA-1941
Dinko Majcen
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